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12 Dez. 2003/ 14 Fev. 2004 - Convergências- Obras da Colecção da Fundação
Luso-Americana para o Desenvolvimento
28 Fev./17 Março - Abandonos - Fotografias de Elísio Gândara
23 Abril/4 Junho - Regresso - Desenhos de Eduarda Coquet
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Intervenção teatral na exposição de Eduarda Coquet no âmbito de um conjunto
de performances Pictures at an exhibition promovidas pelo Grupo de
Teatro Universitário em vários espaços de cultura da cidade
9 a 10 Junho - 29 Fragmentos - Pintura de Aurélio Veloso
18/21 Maio - Exposição de brinquedos tradicionais, num espaço do jardim,
feitos por crianças da escolas do agrupamento Horizontes do Este
18/26 Junho - Exposição dos Cabeçudos e Gigantones no jardim do Museu
em colaboração com a Associação Ida e Volta
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Cursos/colóquios7r,onferências/concertos
Curso de História da Arte Contemporânea com o Dr. António José Cruz Mendes.
Todas as terças das 18h30 às 20h, até ao início do próximo ano
21 a 25 de Abril- Enquanto há força ... recital a Zeca Afonso pelo Sindicato da
Poesia dirigido por Afonso Fonseca nas comemorações dos trinta
anos do 25 de Abril
18 Maio - Jazz no Salão do Jardim no dia Internacional dos Museus - Pedro
Cravinho Trio
29 Maio - O Museu acolheu as Jornadas do Património Musical: Tricentenário
do Nascimento de Carlos Seixas (1704-1742) organizadas pelo Ins­
tituto de Estudos da Criança (Mestrado em Estudos da Criança)
Especialização em Educação Musical:
13 Maio - Recital de Violino e Guitarra - Jakob Marr e Ricardo Barceló
14 Maio - Recital de Clavicórdio - Cremilde Rosado Fernandes
15 Maio - Conferência Música e Liturgia na Sociedade Joanina (1707-
-1750) - Prof. Gerhard Doderer
Aula Aberta A Música em Braga ao longo do séc. XVIII- do período
áureo do Barroco à afirmação do classicismo - Dr. Manuel Simões
A Música nos Mosteiros Beneditinos do Norte de Portugal (século
XVIII) - Prof.a Elisa Lessa
11 Junho - Colóquio - Desenho e "modelo" - Dr. Manuel Castro Caldas, Pintor
Vítor da Silva, Pintor Rui Vasconcelos e Pintor Pedro Sousa Vieira em
colaboração com o Departamento Autónomo de Arquitectura
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Actividades com as escolas
Neste período, além da programação habitual do Serviço Educativo (visitas
gerais, visitas temáticas, Olhar, ouvir e sentir o Museu e No meu Tempo ... ),
também ocorreram várias sessões de leitura de contos pelos próprios autores,
integrando-a com outras formas de expressão, a música e a ilustração. Esta
actividade, concebida por Emília Miranda no âmbito do projecto Netescrit@
destina-se a escolas dos 1.°, 2.° e 3.° Ciclos e pretende motivar para a leitura
e escrita. Estiveram presente os seguintes escritores: Vergílio Alberto Vieira,
António Mota, Luísa Ducla Soares e Álvaro Magalhães.
